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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bahan ajar berbasis mind mapping untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas III di Sekolah Dasar. Metode 
penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode 
Development Research oleh Richey, Klein dan Nelson yang dikembangkan dari 
metode penelitian D&D dengan model yang digunakan yaitu DDE (Desain, 
Develompent, and Evaluation) dengan menggunakan instumen angket dan studi 
pustaka. Analisis data tersebut menggunakan skala likert. Pengembangan bahan 
ajar dilakukan pada tiga tahapan, yaitu tahap desain dengan menganalis 
permasalahan dilapangan seperti analisis kebutuhan peserta didik, analisis 
pembelajaran, dan analisis konsep, dan merumuskan tujuan pembelajaran, tahap 
pengembangan, dan tahap evaluasi formatif. Bahan ajar yang dihasilkan berupa 
pengembangan bahan ajar berbasis mind mapping dalam meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas III di Sekolah Dasar. Kelayakan 
pengembangan bahan ajar berbasis mind mapping berdasarkan hasil penilaian ahli 
media bahan ajar dan ahli materi praktisi pembelajaran di SD dinilai sudah sangat 
baik. Sedangkan menurut dosen ahli materi pembelajaran dinilai sudah baik bila 
digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan 
berbicara pada siswa kelas III di Sekolah Dasar. Adapun lembar penilaian 
keterampilan berbicara siswa berdasarkan hasil penilaian ahli pembelajaran di 
Sekolah Dasar sangat layak bila digunakan sebagai alat untuk mengukur penilaian 
keterampilan berbicara siswa pada pengembangan perangkat pembelajaran berupa 
produk bahan ajar berbasis mind mapping. Dalam pengembangan bahan ajar, di 
dalamnya harus memuat aspek psikologis dan sosiologis. Karena keduanya akan 
saling bertemu dan saling terhubung antara satu dengan lainnya. Adapun dalam 
pengembangan bahan ajar ini, akan lebih baik bila diimplementasikan langsung 
dilapangan sehingga dapat terbukti keakuratan data pengembangan dalam 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas III di Sekolah Dasar. 
 
Kata kunci: pengembangan bahan ajar, mind mapping, keterampilan 
berbicara. 
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ABSTRACK 
This research was motivated by mind mapping based teaching materials to 
improve the speaking skills of third grade students in elementary schools. The 
research method used in carrying out this research is the Development Research 
method by Richey, Klein and Nelson which was developed from the D&D 
research method with the model used, namely DDE (Design, Development, and 
Evaluation) using questionnaire instruments and literature study. The data analysis 
used a Likert scale. The development of teaching materials is carried out in three 
stages, namely the design stage by analyzing problems in the field such as student 
needs analysis, learning analysis and concept analysis, and formulating learning 
objectives, the development stage, and the formative evaluation stage. The 
resulting teaching material is the development of mind mapping-based teaching 
materials in improving the speaking skills of third grade students in elementary 
schools. The feasibility of developing mind mapping-based teaching materials 
based on the results of the assessment of teaching material media experts and 
learning practitioners in elementary schools is considered to be very good. 
Meanwhile, according to the expert lecturer, the learning material is considered 
good if it is used as learning material in improving speaking skills in grade III 
students in elementary schools. The student speaking skill assessment sheet based 
on the results of the assessment of learning experts in elementary schools is very 
feasible when used as a tool to measure the assessment of students' speaking skills 
in the development of learning tools in the form of mind mapping-based teaching 
materials. In the development of teaching materials, it must contain psychological 
and sociological aspects. Because both of them will meet and be connected to 
each other. As for the development of this teaching material, it would be better if 
it was implemented directly in the field so that it could prove the accuracy of the 
development data in improving the speaking skills of third grade students in 
elementary schools. 
 
Keywords: teaching material development, mind mapping, speaking skills. 
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